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1 Cet ouvrage est exactement le même que celui qui a été publié,  sous un autre titre (
Abécédaire  et  férule)  chez  le  même  éditeur  il  y  a  près  de  vingt  ans. Rien,  copyright,
quatrième de couverture, n’indique qu’il s’agit d’une reprise ; au contraire, l’avant-propos
présente le livre comme écrit par « un homme du XXIe siècle »… La bibliographie étant
conservée à l’identique, on doit donc également penser que, depuis 1984, il n’est rien paru
d’intéressant sur l’histoire de l’école en France, et c’est la leçon que l’on proposera à la
réflexion des historiens de l’éducation, que l’on croyait naïvement plus laborieux dans ce
champ.
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